
















































































































































































































































・ 安定性運動をする ・ 身体調節する
・ 移動して運動する









・ 正しく食べる ・ 正しい食生活をする
・ 規則的に生活する ・ 健康な日常生活をする
・ 疾病を予防する
安全に生活する
・ 生活安全を守る ・ 安全に遊ぶ
・ 交通安全を守る ・ 交通安全規則を守る





























































































































































































































































































































































































































⑵ 2019 KOREA Institute of Child Care and Education; www.kicce.re.kr
⑶ 第19回 国際交流委員会企画シンポジウム報告「国の教育課程の改訂は、保育実践の場に何をも
たらすか」『保育学研究』第57巻第３号 p. 58
⑷ 「韓国の幼児教育発展基本計画に関する研究」（新井美保子・丹羽孝・矢藤誠慈郎他；愛知教育
大学教職センター紀要 第４号）、pp. 27‒30
⑸ 育児政策研究所『3‒5歳年齢別ヌリ課程改訂（案）開発研究』、2017、pp. 132‒137
⑹ 本章での引用はすべて吉田が作成した「3‒5歳年齢別ヌリ課程」と「改訂案」の比較対照表によ
る。
⑺⑻⑼　同上
⑽ 本章での引用はすべて丹羽が作成した改訂試案（育児政策研究所注⑸）と教育部・保健福祉部
『2019改訂ヌリ課程解説書』、2019、pp. 115‒150所収の告示文から作成した。
（受理日　2021年１月６日）
